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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: 
“La comunicación empresarial frente al rendimiento laboral de los 
colaboradores del Grupo Vega del área almacén lima 2017” 
La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 






                                                                                                                         

















El presente trabajo de investigación titulado; “La comunicación empresarial 
frente al rendimiento laboral de los colaboradores del Grupo Vega del área 
almacén lima 2017”. Tiene como objetivo general determinar la relación entre la 
comunicación empresarial con el rendimiento laboral de los colaboradores del 
Grupo Vega del área almacén lima 2017. La muestra de la investigación está 
conformada por 26 colaboradores. La hipótesis general de la investigación fue 
aceptada, la correlación entre las variables Comunicación empresarial y 
Rendimiento Laboral es de 0.751, el valor obtenido está entre las correlaciones 
positivas considerable. Desde el punto de vista metodológico, el tipo de 
investigación es aplicada, de nivel descriptivo – correlacional, el diseño es no 
experimental, y de corte transversal. Para analizar los datos se ha utilizado el 
método estadístico mediante la recopilación de datos, organizados a través de 
cuadros y se analizaron e interpretaron de manera individual los estadísticos. 



















The present research work titled; "Business communication against the work 
performance of the collaborators of the Vega Group in the storage area lima 
2017". Its general objective is to determine the relationship between business 
communication and the work performance of the employees of the Vega Group 
in the storage area lima 2017. The sample of the research is made up of 26 
employees. The general hypothesis of the research was accepted, it is 
observed that the correlation between the variables Business Communication 
and Labor Performance is 0.751, the value obtained is among the significant 
positive correlations. From the methodological point of view, the type of 
research is applied, descriptive - correlational level, the design is non - 
experimental, and cross - sectional. To analyze the data, the statistical method 
was used by data collection, data were organized through tables and finally the 
statistical graphs were analyzed and interpreted individually. 
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I. INTRODUCCIÓN 
     El presente proyecto de investigación cuyo tema a desarrollar es la 
comunicación empresarial frente al rendimiento laboral de los colaboradores de 
la empresa Grupo Vega del área de almacén, veremos la importancia que tiene 
hoy en día la comunicación empresarial dentro de las organizaciones y la 
relación directa que existe con el rendimiento laboral. 
     Hoy en día la comunicación empresarial se ha vuelto un tema muy 
importante dentro de las organizaciones, más aún aquellas empresas que se 
preocupan por querer lograr sus objetivos. La comunicación cuando se aplica 
en las organizaciones es denominada comunicación organizacional. Esta 
comunicación se da naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su 
tipo o su tamaño y en consecuencia no es posible imaginar una organización 
sin comunicación. Bajo esta perspectiva, la comunicación organizacional es el 
conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes 
 de una organización, y entre ésta y su medio, (Fernández, 1999). 
     El desempeño laboral tiene una serie de características individuales, entre 
las cuales se puede mencionar: las capacidades, habilidades necesidades y 
cualidades, entre otros, que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la 
organización para producir comportamientos que afectan los resultados. Sin 
embargo, las organizaciones consideran otros factores de gran importancia 
como la percepción del empleado sobre la equidad actitudes y opiniones 
acerca de su trabajo, ya que si solo se tomara en cuenta el desempeño del 
empleado, sería muy difícil determinar de qué manera mejorarla Fernández, 
Manuel. Diccionario de recursos humanos (1999:543). 
1.1    Realidad problemática: 
     Hoy en día las empresas toman muy en cuenta, la comunicación en la 
organización y la evaluación del desempeño de los colaboradores por cuanto 
reduce de manera notoria los costos y por ende aumenta las ganancias de la 
organización, resultado a su vez en incentivos económicos y sociales para los 
trabajadores, lo cual crea una armonía laboral y altos niveles de motivación. 
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     Durante años las empresas han buscado el secreto del éxito de las grandes 
organizaciones, llegando a la conclusión de que uno de los principales 
elementos para poder lograr el éxito, es la comunicación dentro de ellas. Es 
por eso que en los últimos años las empresas han prestado mucha más 
importancia a la comunicación que existe dentro de ellas, formando 
departamentos especializados (departamento de comunicación) y contratando 
especialistas en el tema (psicólogos). 
     Actualmente en la empresa Grupo Vega S.A.C. existen ciertos 
inconvenientes en la comunicación, debido a que en la organización no se 
transmite la información de manera clara y precisa, se observa que las labores 
de los colaboradores se ven afectadas, ocasionando pérdida de tiempo, 
exceso de trabajo y descontento, dificultado así el desempeño laboral en este 
personal. 
     En la actualidad las grandes, medianas y pequeñas empresas han visto a la 
comunicación como un gran problema para poder lograr sus objetivos 
trazados, tomando como un gran reto el poder desarrollar una buena 
comunicación dentro de ella, buscando así alternativas para poder generar una 
buena comunicación, y tener buenos resultados como una buena relación 
entre los trabajadores, un buen clima laboral, etc. 
     Todos los días estas instituciones se nota que hacen esfuerzos en mejorar 
las comunicaciones empresariales, esto se ve reflejado en muchos aspectos. 
Como todas las cosas que se ponen de moda, la comunicación empresarial ha 
sido motivo de seminarios, conferencias y muchas otras reuniones de 
profesionales especializados en la materia, en los cuales se exponen todas las 
teorías, nuevas tendencias e innovaciones para tener una comunicación 
empresarial exitosa. 
Según Javier García (2008) explica: 
     Por mucho tiempo se creyó que el colaborador satisfecho rinde más y que 
el gerente debe actuar de manera considerada: interesarse en las necesidades 
de sus subalternos y ayudarlos en todo lo que se pueda (escuela de relaciones 
humanas). Tal orientación no obedece a motivos humanistas. Es una 
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estrategia para aumentar el rendimiento laboral basado en las hipótesis que 
señala a la satisfacción como causa de la performance (72 pp). 
 
     En tal sentido, cada día se otorga más importancia a las relaciones entre 
las personas y las empresas, para lograr un mejor rendimiento en las 
empresas por lo que la comunicación empresarial ha tenido un gran auge en 
los últimos años. Una de las cosas más importantes para las empresas es 
mantener una buena imagen empresarial, ya sea dentro de las personas, que 
son el mercado a las cuales ellas están destinadas, o bien con las mismas 
empresas que tiene en el mercado, competencia directa, proveedores y otros. 
1.2     Trabajos previos: 
     Luego de haber revisado la biblioteca de la Universidad Cesar Vallejo, así 
mismo visitado las páginas webs y libros, entre otros. Hemos encontrado las 
siguientes informaciones que de algún modo tienen relación con el objeto de 
nuestra investigación. 
1.2.1 Internacionales: 
     Balarezo (2014) en su tesis. “La comunicación organizacional interna y su 
incidencia en el desarrollo organizacional”. Universidad Técnica de Ambato, 
Ecuador 2014. El autor plantea como objetivo, estudiar la incidencia de una 
deficiente comunicación organizacional interna sobre el desarrollo 
organizacional de la empresa San Miguel Drive. El tipo de investigación fue 
correlacional, descriptiva y explicativa. Por lo cual el investigador llegó a la 
conclusión de que la comunicación organizacional interna de la empresa San 
Miguel Drive no está cumpliendo las funciones que debería, como son generar 
identificación institucional por parte del trabajador hacia la empresa y tampoco 
fortalece las relaciones interpersonales entre los colaboradores. 
     Vásquez (2015). En su tesis: “Relación entre la comunicación y la 
satisfacción laboral de los colaboradores de Bofasa”. El autor plantea como 
objetivo determinar si existe relación entre la comunicación y la satisfacción 
laboral en los colaboradores de BOFASA, donde la metodología fue de diseño 
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de investigación no experimental de nivel correlacional de corte transaccional y 
se concluyó que sí existe correlación estadísticamente significativa entre 
comunicación e identificación con la empresa ya que el valor calculado es de 
r=0.875 y se puede ver que el 75% de los empleados, consideran que debe de 
existir un buen canal de comunicación para poder transmitir la información 
hacia los colaboradores, así como los factores que más relación poseen con la 
satisfacción laboral de los empleados son la comunicación, la identificación y el 
desarrollo laboral. 
     Riccio (2011). En su tesis: “Evolución de los factores de desempeño y 
productividad en la empresa de alimentos balanceados”. El autor plantea como 
objetivo de investigación determinar la relación entre el desempeño y la 
productividad en la empresa, donde la metodología de la investigación es 
descriptivo, ya que permite estudiar las variables con la intención de realizar 
una descripción sobre su estado o comportamiento a partir de una 
interpretación sistemáticamente de un conjunto de hechos relacionados a 
fenómenos, donde el autor concluye que es vital un plan de capacitación y 
desarrollo, ya que es un factor muy importante en el desempeño de los 
empleados; el cual les brinde los conocimientos necesarios y los estimule a 




     Bedoya (2003). En su tesis: “La nueva gestión de personas y su evaluación 
de desempeño en empresas competitivas”. Universidad Nacional de San 
Marco 2003. El autor plantea como objetivo analizar las teorías y enfoques 
sobre la concepción de la función de recursos humanos y su relación con la 
gestión de evaluación de su desempeño de la empresa competitiva, donde la 
metodología fue de tipo aplicada y de nivel descriptivo, explicativo. Finalmente 
se llegó a la conclusión de que los procesos de gestión y evaluación de 
desempeño están sufriendo grandes modificaciones a fin de adecuarse a las 
exigencias de los escenarios modernos. El estudio de la función de los 
recursos humanos y del proceso de la gestión de evaluación de desempeño, 
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así como de su adecuación a los nuevos tiempos, constituye un gran desafío 
que las empresas deberán afrontar decididamente en los escenarios de 
mercado de globalización, si desean ser competitivos y permanecer en ellos.  
     Jaramillo (2011). En su tesis: “Influencia de la comunicación en el 
desempeño laboral de los Gerentes”. El autor plantea como objetivo de 
investigación determinar como la comunicación va influir en la decisión de los 
Gerentes hacia sus colaboradores, donde la metodología aplicada es 
descriptivo, porque ha explicado los fenómenos del problema y ha realizado la 
medición a la población muestra, donde el autor llego a la conclusión que la 
comunicación efectiva es el principal soporte influyente para el logro de los 
objetivos principales de la empresa, ya que está en función al buen 
desempeño laboral de cada uno de sus trabajadores, así como es importante 
realizar una evaluación del desempeño trimestral o semestral para que los 
trabajadores tengan retroalimentación y la oportunidad de observar cómo se 
sienten dentro de la organización 
          Castro (2015). En su tesis: “Factores asociados que inciden en el 
rendimiento laboral en el personal de consulta externa según el régimen 
laboral Hospital Víctor Larco Herrera Lima 2014”, presentada ante la 
Universidad Cesar Vallejo, en la escuela de Postgrado para obtener, Lima - 
Perú. El autor plantea como objetivo general determinar qué diferencias 
existen entre los factores asociados que inciden en el rendimiento laboral en el 
personal de consulta externa según régimen laboral Hospital Víctor Larco 
Herrera Lima 2014; donde se realizó mediante una investigación hipotético 
deductivo no experimental de corte transaccional, y se concluyó que existen 
diferencias significativas entre los factores personales en el rendimiento laboral 
, lo que implica que los factores personales tiene mayor incidencia en el grupo 
que se encuentra en el régimen del D.L. 376 87.5% Alto, en comparación de 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
Para la presente investigación se estudió las siguientes teorías 
relacionadas con el tema de investigación: 
1.3.1 Variable X: Comunicación Empresarial 
1.3.1.1 Modelo del Dircom o Dirección de comunicación 
     A finales del siglo XX quedaba claro que las organizaciones no podían 
permanecer frente al todo social. Independientemente de la comunicación que 
realizan para actividades concretas, comenzaba a estar claro que la 
personalidad de la institución tenía que manifestarse como la de un ciudadano 
más. En este caso, como un ciudadano corporativo, con sus derechos y 
deberes ante la comunidad. 
     Van Riel (1997), Huamán (1994), Costa (1995) ,Argenti (2003), inciden en 
la tesis de que las organizaciones poseen una identidad corporativa singular, 
que deben proyectar sobre el mercado de la información para lograr el 
reconocimiento de sus públicos y generar en ellos una imagen positiva. Si la 
teoría de las relaciones publicas hacia énfasis a la comunicación externa y en 
la necesidad de resolver los problemas de entendimiento entre una 
organización y sus públicos. Toda organización debe presentar una 
personalidad coherente ante los ciudadanos, como consecuencia de su 
condición de entidad social. Para ello, ha de integrar todas sus actividades de 
comunicación, para que todos ellos transmitan la misma misión y cultura 
empresarial. 
 
1.3.1.2    Escenarios de la comunicación empresarial 
     Los escenarios comunicativos de la organización son múltiples y de 
innumerables características. Cada organización define las necesidades de 
establecer comunicaciones con determinado público. 
     Según Daniel F. López Jiménez (2006) Los escenarios comunicativos de la 
organización son múltiples y de innumerables características. Cada 
organización define las necesidades de establecer comunicaciones con 
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determinados públicos. Sin embargo, por efectos prácticos, los teóricos de la 
comunicación organizacional han dividido en tres grandes escenarios la 
misma: comunicación interna, externa e intermedia. (p.48). 
 
• Comunicación interna  
     La comunicación interna está dispuesta de tres formas: descendente, 
ascendente y horizontal. Cada una de ellas obedece a una razón de ser, la 
comunicación de las disposiciones de la gerencia, la participación en las 
decisiones y el flujo de información entre las unidades de la organización 
respectivamente (p.22) 
     Comunicación Descendente. - Es la que va dirigida desde la Dirección a los 
colaboradores. Se ocupa de comunicar el orden establecido para el desarrollo 
de funciones, tareas, roles, entrenamiento, capacitación, directivas, políticas, 
etc. Su carácter principal se establece por la naturaleza de la organización, dar 
orden. No solamente desde el sentido imperativo de quien da una orden, sino 
desde el sentido de organizar y ordenar.  
     Comunicación Ascendente. - Este tipo de comunicación recoge desde la 
base los deseos, quejas, reivindicaciones, sugerencias y las transporta 
utilizando el canal jerárquico, hacia arriba hasta el lugar al que, en cada caso 
corresponda decidir.  
     Comunicación Horizontal. - Esta comunicación tiene como objetivo la 
coordinación interdepartamental, la armonización de las acciones de los 
distintos departamentos y secciones de la empresa, y para asegurar que no 
existan algunas, duplicidades en el que hacer de los departamentos. 
 
•   Comunicación externa 
     La comunicación externa de la organización surge de la misma necesidad 
de interrelacionarse con otros públicos externos a la organización sin la cual su 
función productiva no se podría desarrollar.  
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     Los cambios continuos y rápidos ocurridos por las diferentes fuerzas de 
presión del mercado donde opera el negocio de la organización hacen que se 
establezca un frente de respuesta estratégico y rápido (p.27). 
     La comunicación externa está dividida principalmente en dos categorías; 
Comunicación comercial y comunicación pública. 
     Comunicación Comercial. - Comprende las relaciones comunicativas que 
debe establecer con el cliente, los proveedores, los competidores y los medios 
de comunicación. 
     Comunicación Pública. - La comunicación pública en las organizaciones se 
establece por las relaciones de obligatoriedad con el gobierno político de los 
Estados; el pago de impuestos, las disposiciones técnicas legales, el régimen 
laboral, las normas ambientales, entre otras. 
 
•  Comunicación Intermedia 
     La comunicación intermedia en la organización es aquella que se extiende 
a los dos ámbitos anteriores; interna y externa. Su función se establece desde 
la relación de la identidad de la organización, su finalidad y la responsabilidad 
social que tiene con las personas y el desarrollo del país.  
     La organización define quién eres, qué hace, cómo lo hace y para qué. Este 
principio corporativo es comunicado a sus empleados y a sus públicos 
externos (p.28). 
     Finalmente, la organización no sólo tiene la responsabilidad de contribuir al 
bien de la sociedad, sino de contribuir al crecimiento personal de sus 
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1.3.1.3 Definición de la Variable Independiente Comunicación Empresarial 
Variable Independiente: Comunicación Empresarial 
       Según Horacio Andrade describe, la comunicación organizacional es un 
campo del conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso 
de la comunicación dentro de las organizaciones y entre estas y su medio. 
     El desarrollo de esta disciplina es relativamente joven, ya que podríamos 
ubicar el inicio de los esfuerzos serios y sistemáticos por desarrollar, así como 
las primeras obras publicadas sobre la materia, en la década de los setenta 
(2005, p.16). 
1.3.1.4 Definición conceptual de las dimensiones de la Variable 
Independiente 
Dimensión 1: Tipos 
 
     Según Chiavenato (2001) manifiesta que: “En toda empresa existe una 
compleja combinación de tipos por los cuales transita y se propaga la 
comunicación, Según el flujo direccional en la empresa, las comunicaciones 
pueden clasificarse en descendentes, ascendentes y laterales. (p. 329). 
 
Dimensión 2: Medios 
 
     Según Chiavenato (2001) “Los mensajes pueden transmitirse de diferente 
manera. Pueden ser orales o escritos. [...] Muchos individuos prefieren la 
intimidad de la comunicación oral, mientras que otros prefieren la exactitud y 
precisión de la comunicación escrita. (p. 329). 
 
Dimensión 3: Interno 
 
     Según Chiavenato (2001): “La comunicación constituye uno de los aspectos 
básicos de la actividad gerencial. Si administrar es lograr que las personas 
cumplan las tareas y que las ejecuten con eficiencia y eficacia, es necesario 
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1.3.2 Variable Y: Rendimiento Laboral 
1.3.2.1 Teoría de las necesidades de Maslow: 
     La teoría de jerarquía de las necesidades del hombre, propuesta por 
Maslow, parte del supuesto que el hombre actúa por necesidades, por lo cual 
nuestro objetivo es mostrar la importancia de esta teoría en el desempeño 
laboral, y que se relaciona de manera trascendental con el comportamiento 
organizacional. 
 
1.3.2.2 Definición de la Variable Independiente Rendimiento Laboral 
Variable Independiente: Rendimiento Laboral 
     Según Chiavenato (2000), El desempeño laboral es el resultado productivo 
de una jornada de trabajo. La propuesta de cambio se hace por medio de un 
ciclo para la acción del que se parte de la obvia realidad, hasta llegar al 
resultado deseado, un mejor desempeño laboral, comportamiento del 
trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; este constituye la estrategia 
individual para lograr los objetivos” (p. 359). 
     En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su 
comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo 
que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño define el 
rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, 
hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor 
esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como 
resultado su desenvolvimiento. En efecto, se puede afirmar que un buen 
desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 
organización. 
1.3.2.3 Definición conceptual de las dimensiones de la Variable 
dependiente 
Dimensión 1: Eficacia  
 
     Según Ríos & Sánchez (1997): “[...] Una organización es eficaz si da 
cumplimiento, si lleva a efecto esos significados. Esto nos lleva a considerar la 
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eficacia como el reflejo de la organización en la realidad, la existencia objetiva 
de esa realidad que es la organización. [...] (p. 89). 
 
Dimensión 2: Motivación 
 
     Según Chiavenato (2001) definen que: “El concepto de motivación se ha 
utilizado con diferentes sentidos. En general, motivo es el impulso que lleva a la 
persona a actuar de determinada manera, es decir, que da origen a un 
comportamiento específico (p.301). 
 
Dimension3:  Competencias 
 
    Según Werther & Davis (2013): “La técnica de la administración por objetivos 
consiste en el establecimiento de administración por objetivos a partir de la alta 
gerencia y hacia los niv0065les inferiores de la organización” (p. 316). 
 
1.4 Formulación del problema 
     La investigación se realizó en el distrito y Provincia de Lima, en el periodo 
fiscal 2017, y analizó el trabajo de investigación, para lo cual nos planteamos 
las siguientes preguntas: 
1.4.1 Problema general 
     ¿Cómo se relaciona la comunicación empresarial y el rendimiento laboral 
de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de almacén, Lima, 
Año 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
     ¿Cómo se relaciona los tipos de comunicación empresarial y el rendimiento 
laboral de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de almacén, 
Lima, Año 2017? 
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     ¿Cómo se relaciona los medios de comunicación empresarial y el 
rendimiento laboral de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área 
de almacén, Lima, Año 2017? 
     ¿Cómo se relaciona la comunicación interna empresarial y el rendimiento 
laboral de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de almacén, 
Lima, Año 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación Social  
     El presente estudio servirá como antecedente para investigadores, público 
usuario, entidades que se sientan identificadas con la problemática, se 
encontrarán beneficiadas puesto que pueden encontrar alternativas de solución 
en función a realizarse una comunicación empresarial y si el rendimiento de los 
colaboradores guarda relación con ello, así como también el procedimiento a 
seguir en casos similares, a su vez permite aportar a la literatura, y puede 
emplearse como referencia  para futuras investigaciones sobre el mismo tema 
o afines. 
Justificación Práctica 
     Se pretende que la investigación sirva como material de consulta y apoyo a 
las empresas donde tengan una problemática similar. El estudio también podrá 
ser utilizado por personas interesadas en el tema y empresas que busquen 
soluciones e información con respecto a la comunicación empresarial frente al 
rendimiento laboral de sus colaboradores. 
Justificación legal 
     La investigación de este punto de vista legal obliga a realizar el trabajo de 
tesis por la ley universitaria y la malla curricular del universitario del décimo 
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1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General: 
     Existe relación entre la comunicación empresarial y el rendimiento laboral 
de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de almacén, Lima, 
Año 2017. 
1.6.2 Hipótesis Específicas: 
           Hipótesis específica 1 
     Existe relación entre el tipo de comunicación empresarial y el rendimiento 
de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de almacén, Lima, 
Año 2017. 
           Hipótesis específica 2 
     Existe relación entre los medios de comunicación empresarial y el 
rendimiento de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de 
almacén, Lima, Año 2017. 
           Hipótesis específica 3 
     Existe relación entre la comunicación interna empresarial y el rendimiento 
de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de almacén, Lima, 
Año 2017. 
 
1.7  Objetivos: 
1.7.1. Objetivo general 
     Determinar la relación que existe entre la comunicación empresarial y el 
rendimiento laboral de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área 
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1.7.2. Objetivos específicos 
          Objetivo específico 1 
     Determinar la relación que existe entre el tipo de comunicación empresarial 
y el rendimiento de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de 
almacén, Lima, Año 2017. 
          Objetivo específico 2 
     Determinar la relación que existe entre los medios de comunicación 
empresarial y el rendimiento de los colaboradores de la empresa Grupo Vega 
del área de almacén, Lima, Año 2017. 
          Objetivo específico 3 
     Determinar la relación que existe entre la comunicación interna empresarial 
y el rendimiento de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de 
almacén, Lima, Año 2017. 
 
II MÉTODO 
2.1 Diseño de la investigación 
     El diseño de esta investigación puede catalogarse como no experimental – 
transversal. 
      El diseño que se utilizó fue el no experimental debido a que no se manipuló 
las variables y en cuanto a su temporalidad es transversal dado que todas las 
observaciones se recolectaron en un solo momento, o en un tiempo único.  
Tipo de investigación  
      El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada. Debido a que a 
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Fuente: Elaboración propia 
Nivel de investigación 
     El nivel es descriptivo- correlacional, dado que describir las características 
de las variables comunicación empresarial y desempeño laboral, así como 
relacionar el porqué de los hechos, así mismo de buscar establecer la relación 
entre la variable Comunicación empresarial con la variable Rendimiento laboral 
durante un periodo dado. 
2.2 Operacionalización de variables: 
2.2.1 Dimensión de variable independiente: Comunicación Empresarial 
Matriz de Operacionalización 
VARIABLES 
DIMENSIONES DE LAS 
VARIABLES 










































Capacidad 14 1 
Habilidad 15 1 
Destreza 16 1 
 
 
2.3 Población y muestra: 
     La población está constituida por 26 colaboradores de la empresa Vega del 
área de almacén.  
     Debido a que la población es pequeña se usará el 100% de los colaboradores, 
por lo que se realizará un trabajo censal. 
2.4 Técnicas de recolección de datos: 
     La técnica que se empleó para la presente investigación fue la encuesta, que 
estuvo dirigido a los colaboradores que laboran en la de la Empresa Vega del 
área almacén.  
     De esta forma la siguiente técnica nos proporcionó la información cuantitativa a 
través de las respuestas otorgadas entre la relación de la comunicación 
empresarial y el rendimiento laboral de los colaboradores del Grupo Vega del área 
almacén Lima. 
2.4.1 Instrumento de recolección de datos: 
     El instrumento empleado en el presente estudio fue el cuestionario la cual 
estuvo conformado de 16 preguntas elaboradas que permitió determinar la 
relación entre ambas variables, teniendo en cuenta los objetivos de la 
investigación, el que tiene dos secciones, la sección 1 corresponde a la variable 
Comunicación empresarial y la sección 2 corresponde a la variable Rendimiento 
Laboral. El cuestionario, referente a las preguntas estas se hizo en función de los 
indicadores de la dimensión de las variables comunicación empresarial y 
desempeño laboral. 
 2.4.2 Validez: 
     La validez del instrumento de 
recolección de datos se realizó a través 
del juicio de expertos que son docentes 
de la universidad César Vallejo son: 
EXPERTOS SUFICIENCIA 
Narciso Fernandez Saucedo Aplicable 
Edith Rosales Dominguez Aplicable 
Henry Huamanchuro Venegas Aplicable 
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2.4.3 Confiabilidad: 
     Se aplicó el cuestionario a un grupo 
piloto de 17 trabajadores a quienes se le 
aplicó el referido cuestionario, los 
resultados se procesaron por el Alfa de 
Crombach cuyo coeficiente es 0,679 que 
se presenta en la siguiente tabla:  
 
Tabla 1: Confiabilidad del instrumento   Tabla 1A: Rango de confiabilidad 





                                                                Fuente: Córdova, Manuel (2014, 
p.300) 
     En el resultado se ha obtenido un valor de 0,679 lo cual nos indica que 
estamos dentro del rango 0,6 a 0,8 esto significa que el presente instrumento 
muestra una confiabilidad alta. 
     Se concluye que el análisis de confiabilidad del instrumento es de 67,90%, 
significando que el instrumento puede ser utilizado para futuros trabajos de 
investigación siempre y cuando tenga idéntica finalidad de estudio. 
2.5 Métodos de análisis de datos: 
     En la presente investigación se utilizó el método estadístico apoyándonos del 
software SPSS 22 para procesar los datos obtenidos en la encuesta, que se 
aplicó a los colaboradores para obtener alfa de combrach e identificar el grado de 
confiabilidad del instrumento. 
     Para el análisis de los datos se realizará un análisis descriptivo-correlacional, 
donde se ejecutará la síntesis e interpretación, posteriormente, los resultados se 
                            TABLA 2 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 17 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 17 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 






α=1 Confiabilidad perfecta 
0,8<α<0,1 Confiabilidad muy alta 
0,6<α<0,8 Confiabilidad alta 
0,4<α<0,6 Confiabilidad moderada 
0,2<α<0,4 Confiabilidad baja 
0 <α<0,2 Confiabilidad muy baja 
α=0 Confiabilidad nula 
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presentarán en tablas y gráficas de barras, las cuales se elaborarán para cada 
dimensión; dichas gráficas mostrarán el resultado general de los datos obtenidos 
de la empresa. Finalmente se realizará una estadística inferencial utilizando la 
prueba de las hipótesis, es decir, se utilizará para observar la aceptación o 
rechazo de la hipótesis. Asimismo, se utilizará los coeficientes de Pearson y 
Spearman. 
2.6 Aspectos éticos: 
     Para el desarrollo de esta investigación hubo un compromiso en respetar la 
veracidad de los resultados, la confiabilidad de los datos suministrados, a respetar 
la propiedad intelectual, así como respetar la autonomía y anonimato de los 
encuestados, en la cual no se consignará información que permita conocer la 
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III RESULTADO 
3.1 Normalidad de la Muestra 
A continuación, se formulan las hipótesis de normalidad: 
Ho: La muestra tiene distribución normal 
H1: La muestra no tiene distribución normal 
 
 Significación y decisión: 
 
  Sig.t: 0,05=5% 
 
a) 𝑆𝐼𝐺𝐸 ˂ Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0 
b)   𝑆𝐼𝐺𝐸  ˃ Sig.t 0,05, entonces se acepta H0 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación: 
De la tabla de contingencia se observa que la muestra es menor a 50, por lo que 
usamos el Estadístico Shapiro- Wilk, así mismo la significancia encontrada en 
ambas variables es 0.000, que es menor a 0.005 (0,000 ˂ 0,05), entonces se 
rechaza la hipótesis nula H0, es decir se acepta la hipótesis alterna H1. 
Por lo que la muestra no es Normal, la investigación No es Paramétrica (por 
definición de población Paramétrica). 
 
 
Tabla 2: Pruebas de Normalidad  
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 









.301 26 .000 .720 26 .000 
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Prueba Paramétrica: 
Ho: La investigación es paramétrica 
H1: La investigación no es paramétrica 
 

















Absoluta ,316 ,301 
Positivo ,223 ,238 
Negativo -,316 -,301 
Estadístico de prueba ,316 ,301 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
 
Interpretación: 
𝑆𝐼𝐺𝐸 : 0,00 ˂ Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0, esto es la Población no es 
Paramétrica. Luego en la prueba de Hipótesis de la investigación desarrollada se 
usará el estadístico de Spearman. 
 
3.2 Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis General: Existe relación entre la comunicación empresarial y el 
rendimiento laboral de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de 
almacén, Lima, Año 2017. 
Ho: No Existe relación entre la comunicación empresarial y el rendimiento laboral 
de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de almacén, Lima, Año 
2017. 
H1: Existe relación entre la comunicación empresarial y el rendimiento laboral de 
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Significación y decisión: 
 
















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
 
Interpretación 
Según la tabla 4 de Correlación de Spearman, se observa que la correlación entre 
la Variable1: Comunicación empresarial y la Variable2: Rendimiento Laboral es 
significativa, positiva al 0.973 se tipifica como correlación positiva fuerte. 
En ambas variables la significancia es 0,000 que es menor a 0,05, esto implica 
que la hipótesis Nula se rechaza. Por la tanto la comunicación empresarial se 
relaciona con el rendimiento laboral de los colaboradores de la empresa Grupo 
Vega. 
 
Tabla 5: Escala de Correlaciones 
a) 𝑆𝐼𝐺𝐸 ˂  Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0 
b) 𝑆𝐼𝐺𝐸  ˃  Sig.t 0,05, entonces se acepta H0 





























N 26 26 
ESCALA DE CORRELACIONES 
-0.90 Correlación Negativa muy fuerte 
 
 






Fuente: Martínez (2002, p.21) 
 
3.3 Prueba de las hipótesis Específicas 
Hipótesis Específica 1: Existe relación entre el tipo de comunicación 
empresarial y el rendimiento de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del 
área de almacén, Lima, Año 2017. 
H0: No Existe relación entre el tipo de comunicación empresarial y el rendimiento 
de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de almacén, Lima, Año 
2017. 
H1: Existe relación entre el tipo de comunicación empresarial y el rendimiento de 
los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de almacén, Lima, Año 
2017. 
Significación y decisión: 
a) 𝑆𝐼𝐺𝐸 ˂ Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0 
b) 𝑆𝐼𝐺𝐸  ˃  Sig.t 0,05, entonces se acepta H0 
 
-0.75 Correlación Negativa considerable 
-0.50 Correlación Negativa Media 
-0.25 Correlación Negativa Débil 
-0.10 Correlación Negativa Muy Débil 
0.00 No existe correlación alguna entre variables 
+0.10 Correlación Positiva Muy Débil 
+0.25 Correlación Positiva Débil 
+0.50 Correlación Positiva Media 
+0.75 Correlación Positiva Considerable 
+0.90 Correlación Positiva Muy Fuerte 
+1.00 Correlación Positiva Perfecta 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
 
Interpretación: 
Según la tabla 6 de Correlación de Spearman, se observa que la correlación entre 
la Variable1: Tipo y la Variable2: Rendimiento Laboral es significativa, positiva al 
0.923 se tipifica como correlación positiva considerable. 
En ambas variables la significancia es 0,000 que es menor a 0,05, esto implica 
que la hipótesis Nula se rechaza. Por la tanto el tipo de comunicación se 
relaciona con el rendimiento laboral de los colaboradores de la empresa Grupo 
Vega. 
Hipótesis Específica 2: Existe relación entre los medios de comunicación 
empresarial y el rendimiento de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del 
área de almacén, Lima, Año 2017. 
 
H0: No Existe relación entre los medios de comunicación empresarial y el 
rendimiento de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de 
almacén, Lima, Año 2017. 
 
H1: Existe relación entre los medios de comunicación empresarial y el 
rendimiento de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de 
almacén, Lima, Año 2017. 
 
 
Significación y decisión: 
















Sig. (bilateral)  .000 







Sig. (bilateral) .000  
N 26 26 
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a) 𝑆𝐼𝐺𝐸 ˂  Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0 
b) 𝑆𝐼𝐺𝐸  ˃  Sig.t 0,05, entonces se acepta H0 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación: 
Según la tabla 7 de Correlación de Spearman, se observa que la correlación entre 
la Variable1: Medios de comunicación y la Variable2: Rendimiento Laboral es 
significativa, positiva al 0.937 se tipifica como correlación positiva considerable. 
En ambas variables la significancia es 0,000 que es menor a 0,05, esto implica 
que la hipótesis Nula se rechaza. Por la tanto los medios de comunicación se 
relacionan con el rendimiento laboral de los colaboradores de la empresa Grupo 
Vega. 
 
Hipótesis Específica 3: Existe relación entre la comunicación interna empresarial 
y el rendimiento de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de 
almacén, Lima, Año 2017. 
 
H0: No Existe relación entre la comunicación interna empresarial y el rendimiento 
de los colaboradores de la empresa Grupo Vega del área de almacén, Lima, Año 
2017. 





























N 50 50 
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H1: Existe relación entre la comunicación interna empresarial y el rendimiento de 




**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Significación y decisión: 
a) 𝑆𝐼𝐺𝐸 ˂  Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0 
b) 𝑆𝐼𝐺𝐸  ˃  Sig.t 0,05, entonces se acepta H0 
       
Interpretación: 
Según la tabla 8 de Correlación de Spearman, se observa que la correlación entre 
la Variable1: Interno y la Variable2: Rendimiento Laboral es significativa, positiva 
al 0.937 se tipifica como correlación positiva considerable. 
En ambas variables la significancia es 0,000 que es menor a 0,05, esto implica 
que la hipótesis Nula se rechaza. Por la tanto la variable interno se relaciona con 
el rendimiento laboral de los colaboradores de la empresa Grupo Vega. 
3.3 Análisis estadístico descriptivo 
Tabla N° 9 
Dimensión 1: Tipo (agrupado) 




























N 50 50 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 3,8 3,8 3,8 
Casi nunca 1 3,8 3,8 7,7 
A veces 6 23,1 23,1 30,8 
Casi siempre 5 19,2 19,2 50,0 
Siempre 13 50,0 50,0 100,0 
Total 26 100,0 100,0  
Interpretación 
De acuerdo con los resultados se puede observar que el 50% de los encuestados 
señalaron que “Siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 23,1% 
menciona que “A veces” encuentran relevante la dimensión de estudio y así 
mismo un 3.8% menciona que “Nunca” encuentran relevante la dimensión de 
estudio. Esto demuestra que la mayoría de los colaboradores consideran que el 
tipo de comunicación es un aspecto fundamental para la mejora de la 
Comunicación Empresarial. 
Tabla N° 10  
Dimensión 2: Medios (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 3,8 3,8 3,8 
Casi nunca 1 3,8 3,8 7,7 
A veces 3 11,5 11,5 19,2 
Casi siempre 7 26,9 26,9 46,2 
Siempre 14 53,8 53,8 100,0 
Total 26 100,0 100,0  
Interpretación 
De acuerdo con los resultados se puede observar que el 53.8% de los 
encuestados señalaron que “Siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 
26,9% menciona que “Casi siempre” encuentran relevante la dimensión de 
estudio y así mismo un 3.8% menciona que “Nunca” encuentran relevante la 
dimensión de estudio. Esto demuestra que la mayoría de los colaboradores 
consideran que los medios de comunicación son un aspecto fundamental para la 
mejora de la Comunicación Empresarial. 
Tabla N° 11 
Dimensión 3: Interno (agrupado)w 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 1 3,8 3,8 3,8 
A veces 7 26,9 26,9 30,8 
Casi siempre 5 19,2 19,2 50,0 
Siempre 13 50,0 50,0 100,0 
Total 
26 100,0 100,0  
Interpretación 
De acuerdo con los resultados se puede observar que el 50% de los encuestados 
señalaron que “Siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 26,9% 
menciona que “A veces” encuentran relevante la dimensión de estudio y así 
mismo un 3,8% menciona que “Nunca” encuentran relevante la dimensión de 
estudio. Esto demuestra que la mayoría de los colaboradores consideran que esta 
variable es un aspecto fundamental para la mejora de la Comunicación 
Empresarial. 
Tabla N° 12 
Dimensión 4: Eficacia (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 1 3,8 3,8 3,8 
A veces 4 15,4 15,4 19,2 
Casi siempre 6 23,1 23,1 42,3 
Siempre 15 57,7 57,7 100,0 
Total 
26 100,0 100,0  
Interpretación 
De acuerdo con los resultados se puede observar que el 57,7% de los 
encuestados señalaron que “Siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 
23,1% menciona que “Casi siempre” encuentran relevante la dimensión de 
estudio y así mismo un 3,8% menciona que “Nunca” encuentran relevante la 
dimensión de estudio. Esto demuestra que la mayoría de los colaboradores 
consideran que la eficacia es un aspecto fundamental para la mejora del 
rendimiento laboral. 
Tabla N° 13 
Dimensión 5: Motivación (agrupado) 
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Interpretación 
De acuerdo con los resultados se puede observar que el 57,7% de los 
encuestados señalaron que “Siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 
19,2% menciona que “Casi siempre” encuentran relevante la dimensión de 
estudio y así mismo un 3,8% menciona que “Nunca” encuentran relevante la 
dimensión de estudio. Esto demuestra que la mayoría de los colaboradores 
consideran que la motivación es un aspecto fundamental para la mejora del 
rendimiento laboral. 
Tabla N° 14 
Dimensión 6: Competencias (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 3,8 3,8 3,8 
Casi Nunca 3 11,5 11,5 15,4 
A veces 2 7,7 7,7 23,1 
Casi Siempre 9 34,6 34,6 57,7 
Siempre 11 42,3 42,3 100,0 
Total 
26 100,0 100,0  
Interpretación 
De acuerdo con los resultados se puede observar que el 42,3% de los 
encuestados señalaron que “Siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 
34,6% menciona que “Casi siempre” encuentran relevante la dimensión de 
estudio y así mismo un 3,8% menciona que “Nunca” encuentran relevante la 
dimensión de estudio. Esto demuestra que la mayoría de los colaboradores 
consideran que las competencias son un aspecto fundamental para la mejora del 
rendimiento laboral. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 3,8 3,8 3,8 
Casi nunca 2 7,7 7,7 11,5 
A veces 3 11,5 11,5 23,1 
Casi siempre 5 19,2 19,2 42,3 
Siempre 15 57,7 57,7 100,0 
Total 26 100,0 100,0  
 
 




4.1 POR OBJETIVO 
Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la comunicación 
empresarial con el rendimiento laboral en los colaboradores de la empresa Vega 
del área de almacén Lima, 2017, así como los objetivos específicos, determinar la 
relación del tipo de comunicación, medios e internos con el rendimiento laboral en 
los colaboradores de la empresa Vega del área de almacén. 
Así mismo, este estudio tiene una similitud con la investigación de  Castro (2016) 
con su tesis Factores asociados que inciden en el rendimiento laboral en el 
personal de consulta externa según el régimen laboral Hospital Víctor Larco 
Herrera Lima 2014, presentada ante la Universidad Cesar Vallejo determinar qué 
diferencias existen entre los factores asociados que inciden en el rendimiento 
laboral en el personal de consulta externa según régimen laboral Hospital Víctor 
Larco Herrera Lima 2014, estudio factores que se encuentran en la empresa y 
permite generar un rendimiento laboral, como la identificación institucional y las 
relaciones interpersonales, así mismo como se mostraba una diferencia en 
aquellos colaboradores que se encuentran sujetos a las leyes que les ofrece 
mayores beneficios. 
 
4.2 POR HIPÓTESIS  
De acuerdo con los resultados obtenidos, nos prueba que la comunicación 
empresarial se relaciona con el rendimiento laboral en los colaboradores de la 
empresa Vega del área de almacén Lima, 2017. Obteniendo una significancia 
menor que el 0.05 mostrado en la tabla N°4, prueba de correlación – Regresión 
Lineal. Del mismo modo se acepta la hipótesis alterna con el nivel de significancia 
menor al 0.05 en cuanto a las hipótesis específicas planteadas en la presente 
investigación. 
Dicho resultado tiene coherencia con el resultado de la tesis de Vásquez (2015) 
titulada “Relación entre la comunicación y la satisfacción laboral de los 
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colaboradores de Bofasa” donde plantea su hipótesis general buscando si la 
relación de la comunicación de los colaborados de Bofasa se relaciona con  las 
satisfacción laboral. Logrando su objetivo, por lo que concluyo que se acepta la 
hipótesis alterna siendo el resultado de su significancia 0.000 menor al 0.05 lo que 
indica que se si existe una relación entre estas dos variables, por lo cual se 
concluye la importancia de un adecuado canal de comunicación para poder 
transmitir la información necesaria a los colaborados, logrando una satisfacción 
laboral, identificación y desarrollo laboral  
4.3 POR METODOLOGIA 
En el presente trabajo el nivel de investigación es descriptivo-correlacional, ya que 
se buscó describir si la comunicación empresarial tiene relación con el 
rendimiento laboral de la empresa Grupo Vega, Lima, Año 2017. De los estudios 
precios, la metodología en algunos fue a nivel descriptivo y en otros explicativos, 
finalmente todos fueron del tipo aplicada. 
 
Para determinar los resultados la técnica de recolección de datos fue la encuesta, 
teniendo una población de 26 colaboradores de la empresa, ya que cumplen con 
las características de la unidad de análisis. Asimismo, comparándolo con los 
estudios previos se utilizaron las mismas técnicas de recolección de datos en su 
mayoría y en las restantes su tipo de muestra fue censal es decir se tomó a toda 
la población para el análisis de datos. 
  
4.4 POR CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados obtenidos estadísticamente para la presente 
investigación se ha determinado que existe relación significativa entre la 
comunicación empresarial y el rendimiento laboral de la empresa Grupo Vega, 
Lima, Año 2017. 
 
Dichos resultados son coherentes con el trabajo de investigación de Balarezo 
(2014) titulada “La comunicación organizacional interna y su incidencia en el 
desarrollo organizacional”, donde se concluyó que la comunicación organizacional 
interna de la empresa San Miguel Drive no está cumpliendo las funciones que 
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debería, como son generar identificación institucional por parte del trabajador 


















































Primera: Se determinó que existe relación entre la comunicación empresarial y el 
rendimiento laboral de la empresa Grupo Vega, ya que como se puede 
observar en los resultados existe una correlación de 0.973 lo que 
significa que la comunicación empresarial se relaciona fuertemente con 
el rendimiento laboral.  
 
Segunda: Se determinó que existe relación entre los tipos de comunicación 
empresarial y el rendimiento laboral de la empresa Grupo Vega, ya que 
como se puede observar en los resultados existe una correlación de 
0.923 lo que significa que los tipos de comunicación empresarial se 
relacionan fuertemente con el rendimiento laboral. 
 
Tercera:  Se determinó que existe relación entre los medios de comunicación 
empresarial y el rendimiento laboral de la empresa Grupo Vega, ya que 
como se puede observar en los resultados existe una correlación de 
0.937 lo que significa que los medios de comunicación empresarial se 
relacionan fuertemente con el rendimiento laboral. 
 
Cuarta:  Se determinó que existe relación entre la variable interno y el 
rendimiento laboral de la empresa Grupo Vega, ya que como se puede 
observar en los resultados existe una correlación de 0.937 lo que 











Primera: La primera recomendación es que la empresa Vega debe considerar 
como una de sus principales estrategias la adecuada comunicación 
empresarial ya que de ello dependen el buen entendimiento y 
resultados en el rendimiento del colaborador, reflejándose en las 
ganancias que puede tener la organización por ello se deben realizar 
siempre revisiones para verificar si este proceso se está realizando 
adecuadamente. 
Segunda: Se recomienda a la empresa Vega dar a conocer a cada uno de los 
colaboradores de la empresa cuales son los tipos de comunicación 
con los que trabaja la institución, tanto vertical como horizontal 
donde permitan recibir información tanto de sus superiores como de 
los mandos medios en post de incrementar el rendimiento laboral de 
los colaboradores al conocer la información necesaria que quiere dar 
a conocer para el real izamiento de sus funciones. 
Tercera:  Se recomienda a la empresa Vega implemente un folleto informativo 
donde se encuentre las diferentes actividades que realiza la 
empresa y lograr que los colaboradores identifiquen los medios de 
comunicación internos con los que se cuenta, desde el momento que 
los colaboradores empiezan a trabajar en la empresa, de esta 
manera mediante forma oral y escrita transmitir los objetivos y metas 
que la organización está planteando para cada colaborador y la 
empresa. 
Cuarta:   Finalmente se recomienda a la empresa Vega reforzar el proceso 
comunicacional interno del personal mediante la información y el 
entorno que rodea a la empresa a través de formaciones periódicas 
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1. ¿Considera ud. que la comunicación dentro de la empresa es 
excelente? 
     
2. ¿Considera ud que existe una comunicación horizontal en la 
empresa? 
     
3. ¿Considera ud que se trasmiten adecuadamente los mensajes 
dentro de la organización? 
     
4. ¿Considera ud que siempre está enterado de los movimientos 
dentro de la empresa? 
     
5. ¿Considera ud que la comunicación con sus compañeros es 
excelente? 
     
6. ¿Considera ud que tiene un entorno de amigos entre sus 
compañeros de trabajo? 
     
7. ¿Considera ud que cuando tiene problemas en la empresa lo 
comunica a sus superiores? 
     
8. ¿Considera ud que cuando  tiene algún problema personal lo 
comunica a su jefe inmediato? 
     
9. ¿Considera ud que logra culminar  el trabajo que se le indica en 
el momento deseado? 
     
10. ¿Considera ud que cumplen con la meta grupal?      
11. ¿Considera ud que su desempeño tiene que ver con la calidad de 
comunicación que hay en la organización? 
     
12. ¿Considera ud que su desempeño en los últimos meses ha sido 
excelente? 
     
13. ¿Considera ud que cumple con las habilidades para el cargo  
desempeñado? 
     
14. ¿Considera ud que logra todo lo que se propone?      
15. ¿Considera ud que es capaz de reemplazar la función de su 
compañero 
     
16. ¿Considera ud que si se lo propone puede ser el mejor en su 
área? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMAS (General) OBJETIVOS (General) HIPOTESIS (General). VARIABLES Dimensiones INDICADORES 
¿Cómo se relaciona la 
comunicación empresarial y el 
rendimiento laboral de los 
colaboradores de la empresa 
Grupo Vega del área de almacén, 
Lima, Año 2017? 
 
Determinar la relación que existe 
entre la comunicación empresarial 
y el rendimiento laboral de los 
colaboradores de la empresa 
Grupo Vega del área almacén, 
Lima, Año 2017. 
 
Existe relación entre la comunicación 
empresarial y el rendimiento laboral de 
los colaboradores de la empresa Grupo 


















PROBLEMAS (Específicos)  OBJETIVOS (Específicos) HIPOTESIS (Específicas).    
¿Cómo se relaciona los tipos de 
comunicación empresarial y el 
rendimiento laboral de los 
colaboradores de la empresa 
Grupo Vega del área de almacén, 
Lima, Año 2017? 
 
Determinar la relación que existe 
entre el tipo de comunicación 
empresarial y el rendimiento de los 
colaboradores de la empresa Grupo 
Vega del área de almacén, Lima, 
Año 2017. 
 
Existe relación entre el tipo de 
comunicación empresarial y el 
rendimiento de los colaboradores de 
la empresa Grupo Vega del área de 

















¿Cómo se relaciona los medios de 
comunicación empresarial y el 
rendimiento laboral de los 
colaboradores de la empresa 
Grupo Vega del área de almacén 
Lima, Año 2017? 
 
Determinar la relación que existe 
entre los medios de comunicación 
empresarial y el rendimiento de los 
colaboradores de la empresa Grupo 
Vega del área de almacén, Lima, 
Año 2017. 
 
Existe relación entre los medios de 
comunicación empresarial y el 
rendimiento de los colaboradores de 
la empresa Grupo Vega del área de 
almacén, Lima, Año 2017. 
¿Cómo se relaciona los internos 
de comunicación empresarial y el 
rendimiento laboral de los 
colaboradores de la empresa 
Grupo Vega del área de almacén, 
Lima, Año 2017? 
 
Determinar la relación que existe 
entre los internos de comunicación 
empresarial y el rendimiento de los 
colaboradores de la empresa Grupo 
Vega del área de almacén, Lima, 
Año 2017. 
 
Existe relación entre los internos de 
comunicación empresarial y el 
rendimiento de los colaboradores de 
la empresa Grupo Vega del área de 
almacén, Lima, Año 2017. 
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